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Potato	  Perogies	  served	  with	  sautéed	  apples,	  caramelized	  red	  onion	  and	  sour	  cream	  $8	  Add	  grilled	  chicken	  $2.75	  Add	  grilled	  shrimp	  $3.75	  
Calamari	  Caesar	  Salad	  Romaine	  lettuce	  tossed	  with	  our	  own	  Caesar	  dressing,	  grated	  Parmesan	  cheese	  and	  house-­‐made	  croutons	  topped	  with	  crispy	  calamari	  $10	  
Soup	  and	  Sandwich	  Santa	  Fe	  Turkey	  Burger	  	  Grilled	  turkey	  burger	  topped	  with	  salsa	  and	  pepper	  jack	  cheese	  $9	  
Specials	  for	  the	  week	  of	  
October	  24th,	  2011	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